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Oppaan tarkoitus on yhtenäistää vesistövaikutusten arviointia
ympäristölupamenettelyssä. Se on suunnattu lupa-asioita käsittele-
ville viranomaisille, luvanhakijoille ja vesistöselvityksiä laativille
tutkimuslaitoksille ja konsulteille.
Ympäristönsuojelu- ja vesilainsäädäntöä sekä EU:n vesipuitedirek-
tiiviä esitellään niiltä osin kuin ne koskevat vesistövaikutusten
arviointia. Vesistöselvityksen laatimista varten tarvittavat tiedot,
tietolähteet ja aineiston käsittely kuvataan siten, että lukija saa
käsityksen asioista, joihin tulee kiinnittää huomiota vesistövaiku-
tuksia aiheuttavien toimintojen lupakäsittelyssä.  Arviointimenetel-
miä käsitellään lyhyesti ja lukijaa ohjataan käyttämään niistä
julkaistuja tarkempia ohjeita. Vahinkojen ja korvausten arvioimista
esitellään käytännössä saatujen kokemusten pohjalta. Erityistä
huomiota kiinnitetään virkistyskäyttöhaitan arviointiin sekä
vahinkoalueiden määräytymiseen ja vahinkojen ositukseen
kuormittajien kesken.
